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LANOSREPRETNI ISAKINUMOK ARATNA NAGNUBUH  




iraS ayaM amrI  




 isatserpreb isavitoM  iggnites isatserp farat iapacnem kutnu kareggnep nakapurem
nikgnum  ep imed  naparahgn irid adapek  iridnes  isatserpreb isavitom naadebreP .
aynutas halas ,rotkaf aparebeb helo ihuragnepid tapad kana paites adap  halada  
 nagnubuh iuhategnem kutnu naujutreb ini naitileneP  .agraulek malad isakinumok
 kejbuS  .awsis adap isatserpreb isavitom nagned lanosrepretni isakinumok aratna
 libmaid kejbuS  .rapmaK 1 N AMS awsis 561 halmujreb ini naitilenep malad
nket nakanuggnem nagned  ki deifitats  gnilpmas  nagned helorepid naitilenep ataD  .
 .isatserpreb isavitom alaks nad lanosrepretni isakinumok alaks nakanuggnem
 isalerok edotem nakanuggnem atad sisilana kinkeT tnemoM nosraeP  d  nagne
 0,02 SSPS margorp nautnab swodniw rof asilana lisaH  .   awhab nakkujnunem
 isatserpreb isavitom nagned lanosrepretni isakinumok aratna nagnubuh tapadret
 p( 000,0 )p( isnakifingis ialin nagned 283,0 )r( isalerok ialin nagned < .)50,0  
 lanosrepretni isakinumok awhab namahamep nakirebmem ini natitileneP
p nakirebmem .awsis isatserpreb isavitom padahret huragne  
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